













ُ بِِه َطِرɋًقا إِƤ
َ












«.فَاْظَفْر بَِذاِت اȅĕ يِن تَِرɊَْت يََداك َ
  





اَل رَُسوُل اȥĒ ِ »: َقاَل  ȭَْن أ









Ȩِيِه ȭَْن َجدĕ هِ 
َ





Ȩَْناُء َعǮٍْ َوفَرĕ قُوا بɄَْنَُهْم Ɨِ اɎ
َ




























اَل:  ȭَْن ȭَبِْد اȥĒ ِ بِْن َزْمَعَة، َعِن 





















َما ِمْن ɏَْوɎُوٍد إِﻻ
«.َوɋُنǵَĕ َ انِِه َوȻǮَُĕ Ǔَنِه ِ
 
 
 
 





